





Setelah melaksanakan dan menyelesaikan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Lontar pada tanggal 16 
Januari 2017 hingga 17 Februari 2017, sehingga dari Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
 Memperoleh gambaran tentang peran, fungsi, posisi dan 
tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di 
apotek. 
 Mengetahui bahwa pentingnya dalam melaksanakan tugas, 
tanggung jawab serta kewajiban secara profesional, disiplin, 
serta selalu mengutamakan pasien tidak tergantung dari latar 
belakang. 
 Mengetahui tentang pentingnya kemampuan manajemen dalam 
suatu apotek seperti manajemen personalia, manajemen 
keuangan, manajemen persediaan dan administratif  untuk 
menjamin suatu apotek dapat berfungsi secara maksimal. 
 Memahami pentingnya pelayanan kefarmasian yang baik dan 
berkesinambungan terhadap pasien agar tercapainya perbaikan 
kualitas kesehatan pasien.  
 Memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan pelayanan 
kefarmasian di apotek dan bagaimana tindakan profesional 







Saran yang dapat disampaikan setelah melaksanakan serta 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
Kimia Farma Lontar adalah sebagai berikut :  
 Calon apoteker sebaiknya harus selalu meningkatkan 
pengetahuan akan kesehatan dan cara berkomunikasi yang tepat 
kepada pasien agar penyampaian informasi dapat diterima oleh 
pasien sehingga hasil pengobatan dapat sesuai dengan 
ekspektasi.  
 Perlunya keberanian diri setiap calon apoteker untuk selalu 
bertanya kepada pasien agar dapat menentukan apakah 
pengobatan yang diterima telah rasional dengan meminta waktu 
untuk memberikan konseling, informasi dan edukasi terhadap 
pasien. 
 Perlunya dilakukan kunjungan rumah pasien untuk mengawasi 
kepatuhan serta perbaikan kesehatan. 
 Perlunya disediakan suatu klinik dan penyebaran informasi 
tentang keberadaan Apotek Kimia Farma Lontar kepada 
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